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• I n c a l i f i c a b l e " 
Trátase en estas líneas, de censurar a un 
periodista, y a un periodista ilustre, y decla-
ramos que nos es muy sensibie;más,antes que 
las naturales consideraciones del compañe-
rismo, está para nosotros las que nos inspira 
el público, la opinión, a la cual nos debemos 
y de la que somos órgano humilde, pero leal 
y sinceto 
No podíamos esperar nunca que Eugenio 
Noel, el homb'e culto y elocuente, tuviera 
que apelar al insulto y a la injuria contra el 
público para intentar convencerle de sus teo-
rías. Es un caso insólito, memorable por cier-
to para los antequeranos. Convoca a un mitin 
para el desenvolvimiento del tema «ideales 
del alma esp-mola en el iberismo», y ni de 
paso tócalo, y en cambio se lanza descom-
puestamente no yá a combatir la fiesta tauri-
na como recreo privilegiado de los españoles 
evidenciando sus manifestaciones cíñeles y 
sangrientas, HIIO que ataca de manera incon-
cebible e incalificable, a los espec tadores de 
las corridas de toros, que son todos ios que 
le escuchaban, sin una sola excepción, y dice, 
así, texiualmente: «son unos señoritos chulos 
indecemes los que asisten a esri fiesia; el 
resto del público que a ella acude, canalla, 
y en fin, el que pasa la pueita de la plaza de 
toros, pierde la vergüenza». Hay que adver-
tir que Noel ha presenciado muchas tórridas, 
por cierto que en alguna de ellas, lo distin-
guió el público y le largo buena silba. 
Esa manera de expresarse de Noel, no es 
admisible. No se usa de la tribuna pública 
para tales menesteres. Ese vocabulario dt be 
quedar reservado para un lupanar ante audi-
torio hampo.so. Tal grosería no debió quedar 
impune, y aseguramos que de habernos en-
contrado en el lugar de la reunión, habríamos 
exigido en el acto que Noel retirara esas pa-
labras, o hubiéramos provocado un incidenie 
que diera al traste con los insanos propósi-
tos del orador. 
Dejó este de tener los respetos que mere-
ce el público, y perdió el derecho a que se le 
respetase. 
Pero no queda ahí el asunto: Maltrató al 
centro cultural más importante que tiene An-
tequera, al Circulo Recreativo, al magnífico 
casino, objeto del cariño de varias generacio-
nes antequeranas, y admiración de cuantos 
forasteros le visitarr, no olvidando que te elo-
giaron muchas de las persoirírtidades más 
ilustres de España, en la ciencia, el arte y la 
política. Hubo de decir, que había recibido 
de ese centro una palada, y lo ocurrido, ha 
sido que en el ánimo de Noel es aba el dar 
en efecto una patada en el casino, pero res-
baló en el pavimento del vestíbulo, que re-
sultóle demasiado fino, y no pudo seguir 
avanzando. 
Conste que el Círculo Recreativo no negó 
a Noel acogida, antes al contrario, se dispuso 
a prestársela al periodista ilustre, y el presi-
dente había ordenado la convocatoria a Junta 
directiva para recabar la autorización, cuando 
uno de los redactores del colega local, el 
chico de Moreno, se permitió lanzar a la pu-
blicidad cierta hoja anunciando la conferen-
cia que había de celebrarse en el Círculo Re-
creativo por Noel, y claro está, sorprendidos 
los señores socios que componen la directiva 
de que se hubiere concedido permiso para 
el acto sin acuerdo de la Junta, pidieron ex-
plicaciones al Sr. Rosales, y como este no se 
había atribuido funciones deque carece, des-
cubrióse la imprudencia del autor de la hoja, 
y sobrevino el incidente que determinó la 
imposibilidad de llevar a cabo el acto. 
Es de advertir, que si Noel se proponía 
desembuchar en el Casino, lo que pronuncia-
ra en el Salón Moderno, la conferencia habría 
abortado, porque a los primeros síntomas se 
hubiese realizado lo que debió hacerse en el 
otro local. 
En cuanto a las injurias ai Sr. Rosales, 
lejos de molestar la dignidad de este, le han 
enaltecido; y su hermano D. Agustín dijo a 
Noel, en plena vía pública, cuanto merecía. 
Por cierto, que el chico de Moreno pretendía 
que la policía detuviese a D. Agustín Ro-
sales 
Nos resta solo aplaudir el éxilo obtenido 
por los que prepararon el mitin de Eugenio 
Noel. Pueden ufanarse de que facilitaron 
ocasión de que se insultare a los antequera-
nos de manera jamás vista. 
E l Reparto YeoinaL 
Han comenzado los apremios para el 
cobro del primero y segundo trimestre, 
habiéndose incoado en pocos días, según 
hemos oído decir, muchos expedientes. Ha 
sido nombrado otro agente ejecutivo, don 
Angel Huertas. 
En cuanto al trimestre tercero, se ha 
prorrogado el pago voluntario por acuerdo 
adoptado en la última sesión municipal, pero 
la prórroga no es más que hasta el día diez. 
Es muy lógica ta resolución del Excelen-
tísimo Ayuntamiento, pues el contribuyeme 
que quiere pagar, estos meses de Julio y 
Agosto h tn sido los en que mayores facili-
dades tiene. Pasados estos momentos se le 
hace más difícil. 
Tenemos entendido que el Agente ejecu-
tivo Sr. Navarro, ha emprendido ya la gestión 
de apremios en los partidos rurales. 
S e r á muy sensible que la morosidad de 
algunos contribuyentes, haga precisa la 
ejecución contra sus bi< nes; pero no tiene ya 
juítificai ión la demoia en el pago, poique 
mayon-j. consideraciones \ facilidades de las 
que viere otorgando la Excma. Corporación 
M u n i c i p a l no caben. 
Ya, el que no ha nagado, tierre mucho de 
tramposo, y contra esia mala cualidad, está 
la virtud de hacerles pagar aplicándoles ja 
Ley C"n el vigor adecuado. 
Eugenio Noel estuvo en Antcquca y dió 
dos conferencias. Al decir de los que asistie-
ron a la primera, esta resultó una joya, una 
sarta de brillantes, si bien entre esms había 
alguno falso. Tal cabe decir de la afirmación 
de que L a villana de Vallecas, se debe a 
la pluma de un tal Fray Félix Lope de Vega 
y Catpip, cuando la escribió un individuo a 
quien conocían en su convento con el nombre 
de Fray Gabriel Tellez, y que en el mundo 
literario es más conocido por el de Tirso de 
¿Molina. La conferencia entera estuvo dedi-
cada a borrar la Historia de España y a 
combatir el flamenquismo y la chulapería, 
que fué también la médula de su segunda 
conferencia, en la que., por cierto, se cobró 
un precio de entrada. 
Eugenio Noel detesta a los chulos, y los 
combate. Hace bien. 
• • , * 
* * 
El culto a la mujer, para que merezca tal 
nombre, ha de ser completamente desinte-
resado. La mujer, es un ser bello, y como tal 
constituye un ideal, por el que el hombre 
es capaz de toda suerte de sacrificios; pero 
además es un ser delicado y débil, v es inhu-
mano explotarlo. Por eso el chulo es un 
ente despreciable, por que explota a la mujer, 
vive a costa de ella, cuando él, que es más 
fuerte, debía trabajar para mantenerla. Sin 
embargo, en vez de obrar Jasí, llega en su 
abyección al extremo repugnante de recibir 
de la mujer el precio que esta cobra por los 
deleites que a otros proporciona. 
* i 
E! ideal es incorpóreo, es algo puro, 
uitraterrer.o. En la lucha por el ideal se j 
realizan toda suerte de sacrificios, pero el j 
culto a los ideales, para que sea verdadero, | 
también ha de ser desinteresado. Si desinterés i 
no existe, el hombre sé convierte en un chulo i 
de sus ideas. Más claro: si un hombre lucha 1 
por la tealización de un ideal, debe ser por-
el ideal mismo sin lucrarse con él; es decir, 
que el político que divulga un programa, el 
sociólogo que hace la propaganda de una 
idea, no deben cobrar al público por oírle, 
porque, en tal caso, ei apostolado desaparece 
y solo queda el modus vii endi del que vive a 
costa de sus doctrinas. 
Es el chulo que cobra el deleite que a 
otros proporcionan las teorías que expone. 
N O T I C I A S 
FALLECIMIENTO 
El día 28 del pasado mes falleció el señor 
D. Francisco Díaz Ruano, padre de nuestro 
querido amigo, el Maestro de Obras, D. Ma-
nuel Díaz Ramos. 
Reciba este señor y su familia nuestro 
más sentido pésame. 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN 
El habido durante el pasado mes de 
Agosto, es el siguiente: 
Fallecimientos . . . 60 
Nacimientos . . . 59 
Diferencia, contra la vitalidad . 1 
Matrimonios. 21. 
SE ENCUENTRA EN ESTA 
El hombre extraordinario, erigido por sus 
épicas proezas en héroe nacional de los 
Estados Unidos, fué protagonista de una serie 
de aventuras tan maravillosas, tan ricas en 
epíso liós, tari copiosas en sensacionales 
peripecias, que rebasandp e! m'ico de lo ieal, 
convertirían a Buffalo Bill en fabuloso perso-
naje de leyenda, si el intrépido vencedor de 
los pieles-rojas no hubiese dejado bien mar-
cadas tras si las huellas de su paso, y el co 
de su fama no repitiese aún hoy su nombre 
esclarecido que pronuncia con orgullo toda 
la América del Norte. 
El relato de las aventuras de BUFFALO 
BILL, —traducidas al español—es urt gran 
acontecimiento y no habrá persona, cualquie-
ra qrre sea su sexo y condición social, a quien 
deje de interesar su lectura. 
Err cuadernos de 32 páginas con varias 
ilusiraciones y una portada croinotípicaj están 
de venta en la librería «El Siglo XX» al pre-
cio de 20 cémimos, el cuaderno. 
PRORROGA 
Atendiendo indicación del Sr. Alcalde la 
empresa de Arbitrios ha concedido prprro 
gar hasta el día 15, el plazo vojuntatio de Jas 
Cédulas personales; pasado este dia la Agen-
cia ejec itiv i e ti pez ir i el ejercicio de sus fun-
ctories aplicando a \OÍ morosos la penalidad 
del duplo de recargo. 
NATALICIO 
Ha dado a luz con toda felicidad una pre-
ciosa niña la esposa de nuestro querido ami-
go el editor de este semanario D. Francisco 
Jr. Muñoz. Tanto la madre como la hija se 
encuentran en perfecto estado. 
Nuestra enhorabuena. 
NOTAS TEATRALES 
Según nos informan, la empresa del Salón . 
Rodas tiene ultimado contrato para la tempo-1 
rada de otoño con la Compañía dramática | 
que difije el notable primer actor Luis Reig. j 
El número de funcioneSjSerá muy limitado; 
por tener compromisos anteriores con empre-1 
sas de Sevilla, Málaga y Granada lo cual 
impide ampliarlo. 
Mucho celebraremos ver confirmada la no-
ticia para tener ocasión de aplaudir en esta 
Ciudad a uno de nuestros mejores actores. 
PRIEGO EN FIESTAS 
Hemos recibido un ejemplar del extraor-
dinario que nuestro colega Patria Chica, de 
Priego de Córdoba ha publicado con motivo 
de . le feria. Nuestra enhorabuena por lo 
artístico y esmerado de dicho número. 
LA CIRCULACIÓN DE 
Vehículos, Bicicletas y Caballerías 
Es muy lamentable que no obstante las 
advertencias y amonestaciones de los agentes 
de la autoridad para que moderen las veloci-
dades aentro de la población, se persista por 
parte de algunos conductores en llevar los 
aparatos con marcha exagerada, y de varios 
jinetes én galopar. 
Nos consta que hay caso en que se ha 
prevenido por tres veces a un individuo que 
contenga la marcha, y parece que provoca 
un incidente desagradable, y se va a dar en 
plena calle del Infante, pues si son los 
agentes de policía los que tengan, ocasión 
de poner freno a tales desmanes, puede que 
el público tome parte ya enérgicamente en eí 
asunto y de la protesta razonada que diaria-
mente hace, pase a la airada, porque es 
intolerable lo que ocurre con algún que otro 
vehículo, especialmente automóviles. Se dan 
el gustaso de cruzar las vías principales de la 
población, cuando mayor concurrencia- hay, 
a todo correr, dejando tras sí nubes de polvo 
y desafiando peligros. Claro es, que hay 
automovilistas que llénanlo de maldiciones 
desde que entra en una calle hasta que sale, 
y se ha hecho personalmente antipático al 
público. Porque, es que más que materia ue 
índole policiaca,e>ta üe ¡a moderación en las 
carreras por las c;dies de ia ciudad, porqire 
es imposible que haya un guardia err cada 
esquina, es mateiia de discreción, prudencia, 
cordura, sensatez, humanidad, y hasta de 
educación, pues por lo mismo que se trata 
de una máquina qrre vale mucha': miles de 
pesetas, iray qrre suponer que su dueño es 
un rico, y por tanto, obligado a dar pruebas 
de mayur cultura, y si es un servidor el que 
conduce el aparato, no se trata de int 
carretero ni de un gañán, se trata de hombre 
que por su conocimientos cuando no por el 
título que muchos mecánicos tienen, están en 
el deber de conocer los respetos que al 
público se deben. Nosotros rogamos que los 
prométanos de autos den instrucciones 
terminantes a fin de evitar que lo que debe 
ser motivo de admiración y simpatía, porque 
realmente el automóvil es un máquina pre-
ciosa, elegante, y útil, se convierta en objeto 
de odio de las muchedumbres. En verdad, 
que los desgraciados padres del angelito que 
hace tres días atrepellara un auto, y que 
anoche continuaba aún en grave estado, na 
pueden sentir en su alma más que odiosidad 
para el automóvil. V eso, que parece que 
no marchaba a gran velocidad, y que nos 
consta que ios propietarios del coche, apena-
dísimos, están derrochando catidad con la 
infantil víctima y su familia. 
Hay que dejar la carrera veloz para los 
caminos. Otra cosa es inhumana y peligro-
sísima, en todos conceptos. 
Y como el mal ejemplo cunde, ahora 
parece que han salido dos o tres caballistas 
que aspiran a seguir en velocidad a los autos 
por las calles, y como no han entendido por 
buenas, van a entender por malas: ya ha 
puesto la policía a alguno de ellos a disposi-
ción del Juzgado. Anteayer, también fué 
multado un ciclista. 
Y anoche, nos consta, que el Alcalde 
hizo saber a la policía, que exigiría respon-
sabilidades a los agentes que se les vea 
negligencia en el cumplimiento de las órde-
nes que tiene dadas sobre esta materia. 
Así, pues, se impone la prudencia, y así 
se evitan disgustos. 
HERALDO DE ANTEQüERA 
(Enviado por su autor a HERALDO) 
jComo aquella Rosgl 
Allá en mi pobre huerto conservaba, 
gala y orgullo de! Abril florido, 
un rosa!, entre flores escondido, 
un capullo que en rosa se cambiaba. 
Jardinero ambicioso, deseaba 
ver el capullo en rosa convertido 
y embriagar con su aroma mi sentido 
y gozar los tesoros que encerraba. 
Abrió por fin sus hojas virginales 
y al aspirar mis labi ñ su ambrosia, 
entre espinas hallé dardos fatales. 
Lo mismo la mujer que más queria 
cual la rosa gentil de mis rosales, 
hiere con su desden el alma mía. 
Narciso DIAZ de ESCOVAR. 
UN PATRIOTA 
La verdadera neutralidad 
El distinguido escritor Benigno Várela 
publica el articulo que inseitamos ton mucho 
gusto, pues mantiene con energía, 'a conduc-
ta que a nuestro juicio, demuestra mejor la 
neutralidad legitima. Dice así: 
ENTRE PERIODISTAS 
Be un español a varios franceses 
A! abandonar la quietud d^ un balneario, 
mi e-p^ñn'i- m i , hace vibrar iiidignadamente 
al i " f a z ó i L Veiiiiicuatio horas después de es-
íallai el couTlicio eufopeo, tuve el orgullo de 
vocea den n de mi ínodestia y desde «La 
M < ' i K . qui >  ¡ne España forzosamente debía 
ferinaiM 'tvr ! e n i i a l . En telegramas que tuve 
el h"i;or de leiunii a D. Eduardo Dato y a 
D. J" é Sánchez G i i e i t a , indicaba también 
que «La Monaiqiii '» no estaba conforme con 
el ardoulo publicado por «Diario Universal», 
con el lituio *ie Neuiralidades que matan, 
artículo que los espíritus maiiqibsos atribu-
yemn al jefe del partido liberal. 
Este después destruyó las suspicacias 
mostrándose también decidido defensor de la ! 
neutralidad española que con aito patriotis-
mo y claro concepto de lo que convenía a 
nuestra nación y al Trono, impuso desde el 
primer instante D. Eduardo Dato. 
Neutrales, tan sólo neutrales. Españoles, 
tan &ólo españoles. Esto es lo único que po-
demos ser. Y a los mercaderes que chanta-
gean queriendo comerciar con la sangre de 
nuestros heroaos soldados, en una hora de 
justicia nacional, se les debe ensogar por los 
patriotas vengadores. 
Ayer, unos necios radicales vendidos, in-
juriaion al intelectual más glorioso de nues-
tra raza; a Jacinto Benavente. ?Por qué? Por 
hacer éste pública la admiración que tiene 
para Alemania, ^Acaso otro intelectual pro-
digioso como D. Benito Pérez Galdós no es 
también paladín francófilo? ¿Y no serían 
igualmente dignos de desdén quienes injuria-
ran a Galdós como han injuriado los radica-
les a Benavente? 
No soy francófilo ni germanófilo. Soy úni-
camente adorador de mi tierra española, don-
de tantos héroes supieron sucumbir por la 
Patria sin solicitar el auxilio de los extranje-
ros. Solos nos dejaton en horas de tribula-
ción. Solos, y a la defensiva, debemos per-
manecer en los momentos actuales. Y ahora 
unos renglones muy cortos para estampar en 
el papel lo que me dicta el corazón. 
No se puede culpar a la nación francesa 
de las mentecatadas que imprimen centra 
España, algunos periodistas del pais vecino. 
Las sandeces que contra los españoles publi-
có un diario francés editado en Marruecos, 
eran de tal calibre que sólo merecían el des-
dén. Lo que acabo de leer ahora en «La De-
peche», de Toulouse, contra el bravo general 
español Brandéis—compañero de mi padre 
q. e. p. d.—, merece la urgente respuesta de 
los periodistas españoles patriotas y amantes 
del Ejército. «La Monarquía», el último per 
riódico español por su humildad, pero uno 
de los primeros por su patriotismo, invita a 
«La Depéche» a que se desemboce para in-
juriar a los españoles si tal es su intento. No 
culpemos a nuestras naciones de las ligerezas 
que cometan las plumas de sus periodistas. 
Resolvamos astas nerviosidades entre noso-
tros mismos. 
Silos de «La Depéche» desean frente a 
otro periodista español lanzar acusaciones 
contra nuestra Patria, que lo digan presta-
mente. Yo les brindaré lugar propicio y segu-
ro junto a la frontera. Y si ellos nos lo brin-
dan fuera de Francia, tambián acudiremos allí 
para demostrarles su indignidad. Y esto lo 
firma quien no es francófilo ni germanófilo; 
quien tan sólo es un español que sería el 
primero en coger el fusil contra los que pro-
vocando a España nos obligasen a salir de la 
neutralidad. 
BENIGNO V A R E L A . 
Vitoria, Agosto 1915. 
•• c ó í o b í i y mmm • 
El ^Diario de Avisos de la vecina capital; 
publica la reseña de la sesión celebrada por 
aquel Ayuntamiento el día 30 de Agosto últi-
mo, y alce asi: 
«A continuación, se levantó el señor Ca-
rrillo Pérez, para agradecer al Cabildo el te-
legrama que envió al alcalde de Antequera, 
contestando al que este le habia mandado, 
con motivo de la visita del Centro Filarmó-
nico. 
Dió cuenta en sentidas frases de las aten-
ciones de que ha sido objeto dicha sociedad 
por parte del pueblo y de las autoridades de 
Antequera, cuyo alcalde, el excelentísimo se-
ñor don José León Motta, se ha materialmen-
te desvivido por atender y agasajar a los cor-
dobeses. 
En prueba de este acertó, citó el señor 
Carrillo varios hechos, que realmente hablan 
muy alto de los sentiinientos hospitalarios de 
Antequera y de su Alcalde, 
Asi mismo dijo el Sr. Carrillo, que no po-
día por menos de hacer constar y de procla-
mar muy alto que los cordobeses que for-
mando en las filas del Centro han hecho el 
reciente viaje a Antequera y el anterior a Va-
lencia, pueden servir de ejemplo de compos-
tura, disciplina y buenas costumbres; y ter-
minó pidiendo constara en acto el agradeci-
miento del Cabildo municipal cordobés al 
pueblo de Antequera, y a su Alcalde el exce-
lentísimo señor León Motta. 
Respecto a lo dicho por el señor Carrillo 
Pérez, el señor Sanz hizo suyas las palabras 
de agradecimiento hacia el pueblo y autori-
dades de Antequera, quedando acordado que 
constase en acta la gratitud del Cabildo.» 
SESIÚM M U M I C I P A L 
La preside el Sr. León Motta, y asisten los 
concejales Sre*. Ros des Sdg'iero, Cabrera 
España, Ramos Gaitero, Ji nénez Robles y 
Rojas Pareja (don Alfonso y don Francisco). 
El Sr. Secretario da lectura al acta d" la 
sesión anterior que se aprueba por unani-
midad. 
Ruegos y preguntas. 
El Sr. Alcal 1Í expresa haber terminado el 
plazo para la cobranza del tercer trimestre 
del reparto general sustitutivo de consumos 
y propone que a fin de dar mayores facilida-
des a los contribuyentes se amplíe dicho pla-
zo hasta el dia 10 del mes actual, y manifies-
ta que dicha ampliación es solo para el tri-
mestre tercero, pues los recibos de los dos 
pri neros han sido ya entregados al agente 
ejecutivo para su cobranza. Los Sres. Cabre-
ra Esp ma y Rojas Pareja (D. Alfonso) se 
ni'iiéstfau conformes con lo propuesto por 
el Sr. Presidente y por unanimidad asi se 
acordó. 
Orden del día 
Se a rordó a Iqulrir 24 ejemplares de la 
obra <Lecciones Je Conocimientos Útiles» 
d ia |ue -s tutor el catedrático del Instituto 
.le Mal tgi D. Francisco García González. 
Se aprobaron varias cuentas de gastos. 
Se aprobó ta Jisíribución de fondos para 
el mes actual. 
Se leyeron las solicitudes que suscriben 
Juan González, Manuel Gómez y Francisco 
García, interesando becas en el Colegio de 
San Luis Gonzaga, acordándose se oficie 
al Director de dicho centro de enseñanza 
para que manifieste si existen en la actualidad 
becas vacantes y que se instruyan, caso de 
haberlas, los respectivos expedientes. 
Se dió lectura del siguhnte oficio: 
«En nombre y por acuerdo de la Corpo-
ración de mi interina presidencia, adoptado 
en sesión de ayer, tengo el honor de reiterar 
a V. S. y expresar también a todas y cada 
una de las distinguidas personalidades que 
forman parte de ese ilustre Consejo, a los 
elementos más valiosos y clases más princi-
pales de esa localidad y en suma al noble 
y culto vecindario aníequerano, la inmensa 
gratitud que le debe por la entusiasta acogi-
da y singulares y delicadísimas atenciones 
dispensadas, en su reciente visita a ésta 
histórica Ciudad, a la que tan gloriosos títulos 
enaltecen al Real Centro Filarmónico cordo-
bés y a su digno Presidente el Concejal y 
Teniente de Alcalde de este Municipio don 
José Carrillo Pérez, quien, por mi conducto, 
renueva a V. S. y a su pueblo natal los testi-
monios de su más vivo, sincero y fraternal 
: reconocimiento por las cariñosas y para él 
1 inolvidables deferencias de que sus paisanos 
le han hecho objeto, al transmitir a V. S. d i -
cho acuerdo, cúmpleme ofrecerle con tal 
motivo las seguridades de mi afectuosa 
consideración personal. Dios guarde a V. S. 
muchos años. Córdoba 31 de Agosto de 1915. 
= 1 . Sauz.=Iltm i. Sr. Al» iide de Antequera.» 
El Sr. León Motta propone acuerde el 
Ayuntamiento haber oído con singular com-
placencia la lectura de! mencionado oficio 
y que se den las gracias al Ayuntamiento de 
Córdoba, expresándole a lemás que el de 
esta (Mudad no h-i hecho m á s que interpretar 
el sentir del pueblo antequerano, determinán-
dose asi por la Corporación Municipal, 
Se aprobó el extracto de los amerdos 
adoptados por el Ayuntamiento y Junta Mu-
nicipal durante los meses de Julio y Agosto. 
Se acor ló nombrar a don Galo Martínez 
administrador del arbitrio «Licencia para 
constiucciones», 
Y acto seguido se levantó la sesión. 
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Tostumio Q.4strense dedicó esta Ara a los 
Agoreros Apolo y &sculapio, Dioses Augustales. 
Apolo, como lo dice Officina texforis, fué in-
ventor de la medicina, y la gentilidad lo adoró por 
Dios de los agüeros y pronósticos. Tuvo diversos 
templos en muchas partes: el principal fué en Del-
fos, al pié del monte Parnaso, donde el Demonio 
respondía a sucesos futuros de los que le consul-
taban aquellos bárbaros; y así este oráculo fué el 
mas famoso que otros y mas visitado de todas las 
naciones y principalmente de los agoreros y adi-
vinos, 
Postumio Astrer.se, que dedicó el altar al Dios 
Apolo, lo dedicó también a Esculapio, que fué su 
hijo según creía la gentilidad, y ambos Dioses 
grandes médicos: y de Esculapio decían ser inven-
tor de varios secretos de naturaleza, y que curaba 
enfermedades que parecía imposible poder vivir el 
paciente, Y de aquí decían los gentiles, que en su 
virtud resucitaban los muertos, y por eso lo ado-
raron por Dios, como se vé por el epitafio. 
S T A T V A M QVAM T E S T A M E N T O SVO 
C, FAB1VS VIV1ANVS 1LVR F1ERI 
IVSSIT VIVIRE L V C A N ^ MATRIS 
FABIA FIRMA HERES DEDICAVIT. 
(Lápida de la hilera baja a la entrada del Arco, 
a mano izquierda, la sexta contando de izquierda a 
derecha.) 
Por la Ley de las Doce Tablas de los Romanos 
tenía cada uno, que hacia te->tamerito, libre facul-
tad de hacer legados tle todos ^us bienes, aunque 
al heredero no le quedare cosa alguna de la he-
rencia; y parecía inconveniente no quedarle algún 
aprovechamiento, pues le daban contra él los de-
rechos y acciones que había contra el difunto. Es-
to quiso remediar un Tribuno de la plebe en 
Roma, llamado Falcidio, veinte y nueve años antes 
que Jesucristo naciese, y hizo la Ley Falcidia, que 
dispone que el heredero pueda sacar la cuarta 
parte de todos los legados hechos a extraños, a 
prorrata, cuando toda la herencia se distribuía en 
ellos sin quedar al dicho heredero la cuarta parte 
de ella; y para asentar esta Ley Falcidia en Anda-
lucía fué nombrado este Romano, de quien dice 
el epitafio, 
L. POMPEIO RVFVS LIMI, AN, X X X 
I, S. E . S. T , L . 
CALPVRNIVS V E G E T V S LIMICVS AN. XVI. 
L S. E . S. T . T . L. 
(Lápida de la hilera baja de mano izquierda a 
la entrada al Arco, la primera contando de izquier-
da a derecha.) 
Lucio Pompeyo Rufo Limico, que aqui fuis-
te enterrado siendo de treinta años, séate la 
tierra liviana, Calpurnio Vegeto, que aqui fuis-
te enterrado siendo de die¡{ y seis años, séate la 
tierra liviana. 
H E R A L D O D E A N T E Q ü E H A 
A m o r e s q u e m a t a n 
La tarde toca a su fin, cubriendo de 
misteriosa sombra los objetos; la mate cla-
ridad del vespertino crepúsculo váse ha-
ciendo por momentos cada vez más ténue; 
las cosas que nos rodenn van perdiendo sus 
claros contornos para esfumarse, confun-
diéndose en masas informes; una especie 
de somnolencia que apodérase del espíritu, 
le invita a soñar y siente triste la huida de 
un dia más, que no ha de retornar, y cual 
misero desterrado a quien despiadada nave 
arrastra veloz lejos de su amada Patria, 
que vé alejarse presa de angustiosa nostal-
gia hasta perderse en las lejanías del hori-
zonte, y a la que no ha de volver jamás, 
así el alma experimenta infinita tristeza al 
recordar tiempus pasados más felices, tiem-
pos en los que la ilusión coloreaba los su-
cesos y las cosas de bellos y brillantes co-
lores de los que hoy la razón sin piedad 
despoja, tildándolos de irreales. 
Por asociación de ideas, como conse-
cuencia de la intima semejanza que existe 
entre la vida de una nación y la del ind i -
viduo, d., ..:.'.:ncn ~ : mis particulares he-
chos pasados, doy un inmenso salto atrás 
en alas de rápida fantasía, colocándome en 
pleno siglo X V I , en la época más feliz de 
nuestra Historia, en aquél tiempo en que 
la bandera española, gallarda, paseábase 
victoriosa por todo el orbe, y ante mis ató-
nitos oj JS déofilan, cual luminoso reflejo 
de mágica cinta cinematográfica, magnos 
sucesos que evocan en mí la consideración 
de que nuestro mayor encumbramiento ha 
coincidid" cun nuestro mayor odio al pue--
blo francés, entre el cual y el hispano le-
vántase una sólida muralla de rivalidad 
irreductible, que producía como conse-
cuencia lógica, un duelo a muerte entre 
ambis naciones, envolviendo en continua 
guerra a ambos países, en una de las cuales, 
precisamente en la batalla de Pavia, el le-
gendario heroísmo ibero logra nó solo i n -
ferir una tremenda derrota a los galos, sino 
que hasta su rey el caballeresco Francisco I 
cae en poder de los hispanos y es llevado 
a Madn i , donde estuvo cautivo algún 
tiempo v donde quedó depositada su espa-
da, como valioso trofeo de tal jornada, 
hasta que, cerca de siglos más tarde las 
tropas napoleónicas se apoderaron de un 
acero recuerdo proclamador de una admi-
rable VK loria hispana a la vez que traía a 
la memnna una dolorosa derrota sufrida 
por los franceses. 
Más, tan pronto como este odio al fran-
cés fuése extinguiendo en los pechos iberos, 
nuestra grandeza fué amenguando a paso 
agigantado, hasta el punto que, cuando e! 
legendario aborrecimiento hacia los des-
cendientes de Qirlomagno tornóse en amis-
tad, en amor, el antiguo poderío hispano 
transformóse en letal decadencia. 
Desde e! momento en que dejamos de 
odiar a Francia enamorados de ella para 
comenzar a amarla, inicióse nuestra deca-
dencia, que ha ido aumentando al crecer 
la estima que seguimos profesando a la 
nación transpirenaica que, por su parte nos 
mira con olímpico desden y no se cansa 
de inferirnos graves perjuicios, tanto mo-
rales como materiales, ya presentándonos 
ante la opinión mundial como empederni-
dos retrógrados, enemigos de todo progre-
so, ya dificultando nuestras naturales ex-
pansiones territoriales, que hacen de las 
posiciones que ocupamos en Marruecos 
una constante sangría de dinero y, lo que 
es infinitamente más doloroso, de vidas 
españolas. 
¡Mientras España ha sabido odiar a los 
antiguos galos, que jamás han dejado de 
aborrecer a nuestra Nación, hemos sido 
grandes; pero tan pronto como los hispa-
nos han reservado todos sus rencores para 
sus compatriotas y un cariño mas entraña-
ble para los franceses, a ios que admiran, 
una dolorosa decadencia se ha apoderado 
de España! 
¡Verdaderamente hay ?.mores que ma-
tan! 
JOAQUÍN VÁZQUEZ VÍLCHEZ 
— : E L P E R D O N 
Para mi amigo D. Octavio 
Palomar. 
—: CUENTO : -
Ciego por el fanatismo 
iba en busca del perdón 
sin comprender que yo mismo 
retrasé mi redención 
Solo el amor podrá ser 
quien remediará mil daños 
que al transcurso de los años 
pudo mi error cometer. 
Mi amor, el primer ladrillo 
que reedifique el castillo 
por tnl Incuria abandonado: 
y la caridad sus puertas 
para iodos siempre abiertas 
dará albergue al desgraciado. 
TEODORO G. FERNANDEZ 
LOS ARBOLES 
(FRAGMENTOS) 
Vivos, regulan con sus funciones la vida 
de la naturaleza; muertos, regulan con sus 
despojos la vida social. 
Vivos o muertos, los árboles nos acom-
pañan doquiera en el curso de nuestra vida, 
como si fuesen una dilatación de nuestro 
cuerpo o el ángel tutelar de nuestro espíritu. 
Al nacer, nos reciben cual madre cariñosa 
en las cuatro tablas de una cuna; al morir, 
nos recogen, cual clemente divinidad, en las 
cuatro tablas del ataúd y nos restituyen al 
seno de la tierra, de donde ellos y nosotros 
hemos salido; y desde la cuna hasta el 
sepulcro, no hay minuto que podamos 
declararnos independientes de ellos, ni órga-
no de la casa que no se reconozca pariente 
suyo en línea recta, ni átomo de su cuerpo 
que no sirva a alguna de nuestras necesi-
dades. 
Conforme progresan éstas, la virtualidad 
del árbol se desenvuelve en nuevas manifes-
taciones y progresa también. 
Llega un dia que no necesitamos de sus 
valientes troncos para sostener el techo de 
nuestras viviendas, porque lo ha destronado 
el hierro, ni de sus providas ramas y Jugos 
para cocer nuestros alimentos y ahuyentar 
el frío y las tinieblas de nuestras habitacio-
nes, porque los ha suplantado en estos 
oficios el carbón mineral; pero entonces su 
potencia se metamorfosea, el árbol se con-
vierte en vehículo de nuestras ideas y nedio 
de comunicación entre los hombres: en el 
poste de! telégrafo y el papel de madera. 
Lo que ayer era negro carbonees |ahora 
blanca hoja de carta y de periódicos. 
Ayer calentaba los cuerpos; ahora ilumina 
las inteligencias. 
Ayer congregaba en torno del'hogar, ios 
miembros dispersos de la familia; hoy reúne 
en la santa comunidad del pensamiento a 
todos los pueblos y razas que componen la 
gran familia humana. 
Muriendo la muerte de la Naturaleza, el 
árbol se ha dignificado, ha adquirido una 
vida superior; de tosca materia casi se ha 
convertido en espíritu. 
JOAQUIN COSTA 
í CUADRO ANDALUZ 5 
LAS MOZAS DEL VENTORRILLO 
De venta en la librería el SIGLO XX 
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Esta piedra es epitafio de sepultura en que los 
Romanos ponían muchas y diversas formas; una 
de ellas era, que como fundaban sus entierros en 
caminos y heredades, para que no se profanasen 
(porque los tenían y reverenciaban por lugares sa-
grados) ponían aquellas piedras escritas, en que se 
declaraba el sepulcro que allí estaba, y algunas 
veces con la demostración de los piés que la se-
pultura, en ancho y largo, tenia. 
Dice esta piedra *séate la tierra liviana* que 
era cierta deprecación que los idólatras antiguos 
hacían por sus difuntos, creyendo en su vana reli-
gión ser grande bienaventuranza para los muertos 
que la tierra que los cubría no les fuese pesada; y 
así decían, séate la tierra liviana. 
G. MVNIO G. F. QVIR. HISPANO 
PONT. CIVES E T I N C O L A M. M. 
FLAVI1 LIB. S1NG. E X / E R E 
C O L L A T O OB MER1TA DEDERVNT. 
(Lápida de la hilera baja de mano izquierda a 
la entrada del Arco, la segunda contando de iz-
quierda a derecha.) 
Los naturales^ vecinos y soldados libertinos 
de la Ciudad de Singilia, contribuyendo cada 
uno con parte de dinero, pusieron esta estatua 
(por sus buenos méritos) a Gayo ¿Muniol E s -
pañol, Pontifice, hijo de Gayo (Munio Quirite, 
PABIA L. F . FELICVLA FILIO HESPANIANO 
PONI 1VSS. FABIA EIVS SOROR 
E T HIERES DEDICAVIT. 
(Lápida de la hilera baja de la izquierda a la 
entrada del Arco, la tercera contárulo de izquierda 
a derecha.) 
Jabia Felícula, hija de Lucio Fabio, mandó 
se pusiese estatua a su hijo Hespaniano, y Fa~ 
bia su hermana y heredera la dedicó. 
GENIO MVN1C1PI ANTII IVLIA M. F. CORNELII 
MATERNA MATER T E S T A M E N T O PONI IVSSIT. 
(Lápida de la hilera baja a la izquierda de la 
entrada del Arco, la cuarta contando de izquierda 
a derecha.) 
Julia Materna hija de Marco Cometió por 
su testamento mandó poner estatua a su hijo 
Genio vecino del Municipio de Ancio. 
Arriba quedan notadas algunas cosas de esta 
población de Ancio, cuan noble fué, pues tenia 
aquel suntuoso templo de los Dioses que tres 
Emperadores reedificaron y de esta piedra se prue-
ba que era Municipio Ancio, de cuyos privilegios 
se dijo en el Capítulo pasado. 
POSTHVMÍVS ASTRENSIS 
APOL1NI E T /ESCVLAPIO AVG. D. D. 
(Lápida de la hilera baja de mano izquierda a 
la entrada del Arco, la quinta contando de izquier-
da a derecha.) 
Cansado de! rumor de la cigarra. 
Del eco de la alondra y del cuclillo 
Y del hoscoso rechinar del grillo; 
Junto al tronco nudoso de una parra 
Que entre las piedras del corral agarra 
Y dá gracia al gracioso ventorrillo; 
He escuchado a sabor de un estribillo 
Al compás andaluz de una guitarra... 
He gozado: cual Cándida bandada 
Varias mozas animan la andanada 
De acacias, con lujosas castañuelas 
Y organizan un baile divertido... 
Callan...jllegan los mozos del partido!: 
¡Parecen amapolas las mozuelas! 
RITA OODELBE. 
L O S flUTOTTlOVILES 
En conversación diaria sostenemos, que 
tales carruajes no deben transitar, por la 
calle del Infante y otras principales, a gran 
velocidad, y menos en horas de mayor 
circulación. 
Consideramos milagroso, que no ocu-
rran, a diario, desgracias sin cuento, dada la 
marcha—nada prudente—de los autos, que 
no debían consentir sus dueños. 
También los jóvenes que conducen 
caballos y bicicletas, quieren igualar su 
marcha a la de los autos, convirtiendo, todos, 
la hermosa calle del Infante, por las tardes y 
noches, en prolongación de carretera. 
Constituye, casi, una temeridad transitar a 
cierias horas por la indicada primera vía. 
Con ser malo lo anterior, és peor todavía 
que los agentes de la Autoridad se crucen de 
brazos, (lo que no creemos) consintiendo 
tales abusos, porque de seguir así nos expo-
nemos a presenciar cosas nada agradables, y 
a que se formen juicios nada halagüeños... 
FENELÓN 
:Loque son mil millones: 
Según los economistas, cada nación be-
ligerante—claro es que nos referimos a las 
grandes—^asta en !a guerra al més lo que 
los franceses llaman un «milliard», es de-
cir: mil millones de francos. 
Esta enorme cifra se pronuncia fácil-
mente y para darse cuenta de lo que sig-
nifica cunviene tener en cuenta algunos 
curiosos datos. 
Mil millones en oro pesan 322,500 k i -
logramos y ocupan un volumen de ry me-
tros cúbicos. Para transportarlos sería pre-
ciso un tren de 34 vagones; para levantar-
los del suelo haría falta el esfuerzo de 
6.000 hombres. 
En monedas de 20 francos alineadas 
formarían una cinta de 1.050 kilómetros. 
Apiladas estas piezas, su altura sería de 
33 kilómetros. 
En plata 1.000 millones de francos pe-
sarían 5 millones de kilógramos y forma-
rían un bloque de 477 metros cúbicos. Con-
vertido este bloque en un hilo¿ daría Ta 
vuelta entera al planeta por el Ecuador. 
Para expedirlo en ferrocarril serían preci-
sos mi l vagones. 
En billetes de B^nco l.ooo billetes de 
1.000 francos tienen un espesor de once 
centímetros y valen un millón. Mil volú-
menes de este forman una gran biblio-
teca. Mil millones de francos en cobre son 
10.000 millones de perras grandes, o 20.000 
perras chicas, o loo.000 millones de cénti-
mos, que pesan 100 millones de kilogra-
mos o sean 100.000 toneladas métricas. 
Par último, 1.000 millones de días son 
casi 3.000 siglos; y para contar hasta esa ci-
fra, suponiendo que no se hubiera hecho 
otra cosa desde el nacimiento, se necesita-
rían más de treinta años. = E de T . 
I Cafe, Restorán y Nevería 
DE 
I M I E L mmk NIEBLAS 
I A todas horas, durante ía tempo-
. rada de verano, helados de varias 
i clases, Cerveza y Gaseosas frías al 
I grifo. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
GARZÓN. 2 
¡ T E A T R O M U N D I A L : 
Las siguientes obras de esta Biblioteca 
económica, están de venta en la Librería EL 
SIGLO XX, al precio de 35 cént imos cada 
una. Se reciben encargos de las demás obras 
publicadas en esta Biblioteca. 
D o n j u á n de Serrallonga, por Víctor Balaguer. 
El vergonzoso en Palacio, por Tirso de Molina. 
Amor de artistas, por Joaquín Dicenta 
Sobrevivirse, por idem. 
L a moza del cántaro, por Lope de Vega. 
El zapatero y el Rey, 1.a parte, por José Zorrilíd 
Idem idem 2.' parte, por idem. 
A secreto agravio secreta venganza, por don Pedro 
Calderón de la Barca. 
L a virgen loca, por Henry Bataíiie. 
Otelo, por Williams Shakespeare 
Hamlet, por ídem. 
La nena, por Federico Oviler. 
Amor de amar, por Jacinto Benavente. 
Napoleón, por José Pablo Rivas. 
Amor de madre, por Ventura de !a Vega.—Guerra 
a la guerra, por Ramón de Catnpoamor, 
L a cena de los Cardenales, por |u!ío Dantas.—jjus-
ticia humana!, por J. Pablo Rivas. 
También están, el melodrama episódico 
en 8 actos y 17 cuadros, tomado de la nove-
la de Alejandro Dumas, por LUIS RACOLL, 
LOS m B S MOSQUETEROS 
y E L A M u R Q U E PASA 
Comedia en 2 actos, por los HERMANOS 
QUINTERO. 
El interesante drama policiaco en 5 actos 
de O. Jover y E. Arroyo, titulado, 
L 4 T R A G t D I A DE B A S K E R V I L L E 
El melodrama en 6 actos, (2.a parte de 
«Los tres mosqueteros* de A. DUMAS.) 
V E I N T E A Ñ O S D E S P U E S 
\ T M 08RÍS en un solo número 
$¡n aumcníar d precio 5e 35 ctsJ 
S O b i C u E N E L JVIUNDO 
Graciosísimo enlremés de los hermanos QUIMTERO 
Ü b A f U E R T A S E M B R E ! ! 
Drama en 2 actos GRAN GÜIGNOL, de Robert Franrhc-
iville, nn-eglado al castellano por Arroyo y Dotesio. 
En el próximo número el drama en tres 
actos, de Joaquín DICENTA, titulado 
E L CF^JVIEN D E J k Y E f l 
35 c é n t i m o s , obra comple t a . 
a|a h pono? y Frfetamo> 5e 
Resúmén de ias operaciones realizadas 
el 29 de Agosto de 1915. 
I N G R E S O S 
Por 465 imposiciones. . 
Por cuenta de 67 préstamos 
Por intereses 
Por libretas vendidas. . . 
Total. 
PAGOS 
Por 43 reintegros . . . 
Por 16 préstamos hechos. . 
Por intereses 
Por reintegros de acción. 
. Total. . , 
PTAS-
5287 
17036 
435 
22758 
7796 
6940 
33 
14770 
CTS. 
34 
34 
83 
22 
05 
Número suelto1, o,o5 ptas:—:=:—.-Atrasados, o,15 
itequera, trimestre 0,75 ptas. PEEOOS DE i S C R I P C I Ó f l : ^ : semestre. 
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—DE-
idosé G a r c í a Bepdoy ^ Antequepai 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita. —Azufre. — Superfosfato de Cal.=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio q u í m i c í i p n r a el añálisis de tierras v abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
No tienen rival. VENCE a todos los dt-más tipos, ganando PRIMER GRAN PREMIO 
DEL R. A. C. E., carrera en cuesta de Biarritz =Su precio es algo más eleva do que lo 
de otras casas, pero dura extraordinariaineme inás.==¡ AUTOMOVILISTAS!....comprar caro 
es comprar barato.=PROB^D Y OS CONVENCEREIS. 
Bepreseolaote: BEIIITO RAMOS M S t f f l E I R O ; Trioidail de Roías oúm. 10 
! Ü H ! L f l í S T ^ i C I O U f i S M E T Í L I C I S 
Sucesores de 
•: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M. de Luna Pérez 
Especialidad en máquinas para fabricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
consultas, es iudios . prov-^otos, presupuestos, etc. g ra t i s . 
(Antigua fábrica de Feüpo lerrero).— A I V ^ B ^ Q - O ^ J R A 
Almacenes de h i e r ros v izcainos 
= = = = = D E : 
JML A i v A O A 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición.—Clavos 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Represemaníe en Antequera: D. Juan M . Sorza no, M e r e c í lias 24, 
E L Q U E A N U N C I A , V E N D E 
¡COMERCIANTES! el negocio aumenta 
con el anuncio. ANUNCIAOS en 
HERALDO DE ÁNTEQUERA 
y veréis el resultado. 
S. ^.ceii cl ichés t ipográf icos . 
¿ " T E A T R O P O P U L A R S= 
Vt l l l ¡>IH»HCmíaS-IH> MglHCilir-s Sii)Jlí»>, q l l C 
e s t á n Ucí venia en 1a nuit-ii^ CL. OIO>- O X X . 
al preciu de 3 o c é u ^ i m ' c j c i m n n 
El Críate ^O'.'erno, ^ " " " H m<%rui y filosófi-
co en 3 íirtos, por J. Foh igúrbi^'e. 
Treinta años o la vida de un jugad . r , me-
lodrama en 6 actos, por Ducange y 
Dinaux. 
Don Gil de las calzas ve'desi comedia en 
3 actos, por Tirso de ( M o l na. 
La Carcajada, drama en 3 act > or Feli-
pe D'Ennery. 
Emilio Zoia o el poder del geniu, drama 
en 6 actos, por José Fola Jgúrb ' le . 
Obsequio a nuestros l e c t o r e s 
HERALDO DE ANTEQUERA, des-a- • que 
sus '"iumerusos lectores de deiur<. \ fuera 
de la población puedan tener un j^r o<. re-
cuerdu de eNte periódico en SLIN I ^ KS, se 
dispone a ofrecerles una amp i í ae io j foto-
gráfica inalterable, casi gratui i ..nente, 
tamaño 30 por 40 centímetros sobre fina 
cartulina bristol de 5o por 65. 
Para ello, hemos firnndo contraro con 
los talleres fotográficos de J. Luque, .le Ma-
drid, y deseando que cada ampliación ven-
ga ya perfectamente retocada y libre de 
todo gasto, solo exigiremos 3,05 pesetas 
por dicho concepto. 
Es decir, que entregando en cila I\c-
dacción 3,95 ptas. acompañada- a una fo-
tografía y diez cupones copio J M'-C a con-
tinuación publicamos, podrá r^cibiiic ¿in 
otro gasto la referida ampliación. 
Si el retrato es de más de una peri^na, 
habrá de abonarse una pesieia r.>,¡ v..aJa 
persona más. 
En ei escaparate de la Librería EL SI-
GLO X X , se halla una muestra de la clase 
de ampliaciones. 
@ D I E Z C U P O J M s g 
@ como el presente, dan derecho a una 
| ^MPIWCIÓN F0T05RÍF1C-1 | 
® REGALO DE @ 
® HERALDO DE ANTEQUERA ® 
Tip . EL SIGLO XX.—Antequera 
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